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Vla di mir Marković
Ka pe la bla že nog Iva na Tro gir skog Niko le Firen tin ca i 
sak ral na arhi tek tu ra u Dal ma ci ji 300 godi na pos lije
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per





Na kon što je u ra nore ne san snu ka pe lu Ni ko le Fi ren tin ca (prig ra đe na 
Tro gir skoj ka ted ra li 1467.–1482.) pre ne se no ti je lo bl. Ivan Tro gir skog 
1681. go di ne, ka pe la je do bi la oso bi to važ no zna če nje u »topografiji« 
re li gij skog ži vo ta Dal ma ci je. Raz mje ri ob nov lje nog što va nja bl. Iva na 
i zna če nje nje go ve Tro gir ske ka pe le nag la še ni su u dru goj po lo vi ci 18. 
sto lje ća – su de ći ba rem po to me što se ar hi tek ton ska she ma Tro gir ske ka-
pe le po nav lja u gra đev nom ob li ku po je di nih žup nih cr ka va u tro gir skoj 
ali i u dru gim dal ma tin skim bis ku pi ja ma. Re ne san snom pred loš ku iz 
Tro gi ra naj bli že su ap si de žup nih cr ka va u ob liž njim Kaš te li ma, Kaš tel 
No vo me i Kaš tel Šta fi li ću. Cr kvu u Kaš tel Šta fi li ću gra dio je Ig na ci je 
Macanović (1727.–1807.), ko ji je ide ju Tro gir ske ka pe le po no vio ka da 
je u Bla tu na oto ku Kor ču li 1795. go di ne Žup noj cr kvi prig ra dio Ka pe lu 
sv. Vi čen ce. U Hvar skoj bis ku pi ji te ma se Tro gir ske ka pe le pre poz na je 
u ob li ku pros to ra i pro zo ra ap si de u Žup noj cr kvi u Pu čiš ći ma na oto-
ku Bra ču. Na is tom oto ku ap si du jed na kog ob li ka ima i Žup na cr kva 
u Mil ni, ali ob li ko va njem zi da od stu pa od tro gir skog pred loš ka. Ve za 
ap si de s Tro gir skom ka pe lom ipak je neos por na jer na pos ta men ti ma 
tri jum fal nog lu ka ka me ni su re lje fi ko ji pri ka zu ju ge ni ja bak ljo no šu, 
jed na ko kao i u Tro gir skoj ka pe li. Sva ka ko, Ka pe la bl. Iva na Tro gir skog 
ni je sa mo osob ni Ma ca no vi ćev iz bor. Nje zi na pri sut no st u ko lek tiv nom 
ima gi na ri ju dal ma tin ske po bož nos ti po ka zu je se već ra ni je, go to vo 
aneg do tal nom ne pos red noš ću, ka da na kru ni cis ter ne uz Žup nu cr kvu 
u Ko mi ži na Vi su nez na ni kle sar 1705. go di ne ta ko đer po nav lja re ljef 
ge ni ja bak ljo no še ko ji iz la zi kroz vra ta zag rob nog svi je ta. Kle sar je 
priš te dio trud kle sa nja ci je le fi gu re bak ljo no še, te je is pred od škri nu tih 
vra ta pri ka zao sa mo nje go vu ru ku.
Ključ ne ri je či: ar hi tek tu ra, Dal ma ci ja, Ka pe la bl. Iva na Tro gir skog, Tro gir, 15. st., 18. st., Ig na ci je Macanović
Ka pe la bl. Iva na Trogir skog, prig ra đe na ro ma nič koj Kated-
ra li u Tro gi ru, re me k-dje lo je dal ma tin ske ra ne rene san se. 
Nje zi nu je ar hitek tu ru projek ti rao, gra dio te ob li ko vao 
nje zi nu de ko ra tiv no-plas tič ku i fi gu ra tiv nu op re mu Ni ko la 
Fi ren ti nac od 1467. do 1482. go di ne u su rad nji s An dri jom 
Ale ši jem. Ka pe la je bi la mau zo lej trogirskog bis ku pa Ja ko va 
Tur lo na (1452.–1483.) i u to vri je me pos ve će na pres ve tom 
Sak ra men tu. Pra vo kut nog je tloc r ta, nad svo đe na bač vas tim 
ka se ti ra nim svo dom, s re ljef no ob li ko va nim zid nim pov r ši-
na ma pom no od mje re nih vo do rav nih i oko mi tih ve li či na. 
Iz nad nis kog ka me nog pos ta men ta – klu pe ko ja se že du ži-
nom sva tri zi da, re lje fi su prib liž no kvad rat nog for ma ta, 
od vo je ni us kim uk la da ma i na sva kom je pri ka zan ge nij 
– bak ljo no ša ka ko kroz vra ta iz la zi iz zag rob nog svi je ta. Iz-
nad vi jen ca ko ji zak lju ču je re lje fe vi so ka je zo na s ni ša ma za 
ki po ve sve ta ca ob li ko va ne u pri rod noj ve li či ni. Ni še, u vr hu 
sa školj ka ma, odi je lje ne su spi ral no ka ne li ra nim stu po vi ma, 
na ko ji ma sto je fi gu re put ta. Iz nad ni ša vi jen cem je od vo je na 
us ka zo na s kruž nim ras vjet nim ot vo ri ma jed na kog for ma ta 
i pod jele kao i ona s re lje fi ma ge ni ja bak ljo no ša. Is to na če lo 
za si ći va nja ar hi tek ton skog fi gu ral nim de ko ra tiv nim mo-
ti vi ma pro veo je Ni ko la Fi ren ti nac i na bač vas tom svo du, 
gdje je u sva koj ka se ti gla va kri la tog ke ru bi na, a na tje me nu 
pop r sje Bo ga Oca.1
Ki po vi apos to la, smješ te ni u ni še, ug lav nom su rad Ni kole 
Fi ren tin ca, i po tom Iva na Duk no vi ća. Za četiri ni še 1559. go-
di ne dop rem lje ni su iz Ve ne ci je ki povi Ales san dra Vit to ri je, 
ono dob no naj boljeg ve ne ci jan skog ki pa ra, pa je Kape la ta ko 
dov r še na u svo joj plas tič ko–figu ral noj de ko ra ci ji, prem da su 
pojedine ni še još os ta le praz ne.
Vit to ri ji ni ki po vi uk lo nje ni su 1664. godi ne da bi na oba uz-
duž na zi da Kape le po dvi je ni še bi le pro bi je ne i preob li ko va ne 
u pro zo re. Ka da se po tom 1681. go di ne u Kape lu pre no si ti je lo 
sv. Iva na Tro girskog i mi je nja nje zin ti tu lar, Kape la do bi va 
no vi udio u re li gij skom ži vo tu ne sa mo gra da Tro gi ra ne go 
i u raz mje ri ma ci je le Dal ma ci je. Sve ča nos ti pri je no sa sve če-
va ti jela na zoč no je še st bis ku pa i pred stav ni ci ve ne ci jan ske 
up rav ne vlas ti.2 Iz gradnju no vog, sve če va ol ta ra i grob ni ce 
po ma žu ug led ne obi te lji do ni ra ju ći mra mor s vlas ti tih grob-
ni ca. Sreb r ne svjetilj ke pok lon su gra da Zad ra. Kapelu da ru ju 
1688. go di ne po mor ci s Le van ta, a 1731. go di ne uz sve če vu 
grob ni cu-ol tar pos tav lja ju se ve li ki mra mor ni an đeli ve ne ci-
jan skoga ki pa ra Giu sep pea Tor ret ti ja. U toj ko lek tiv noj bri zi 
i što va nju »na šeg slav nog sve ca«, ka ko je kli ca lo okup lje no 
mnoš tvo pri li kom pri je no sa ti je la bl. Iva na Tro gir skog u 
Kape lu, oči tu ju se na če la pro tu re for ma tor ske re li gioz nos ti, 
ko ja se pro vodi ne sa mo bea ti fi ka ci jom no vih ne go i ob nav-
lja njem kul ta ra ni jih sve ta ca, oso bi to onih lo kal nog pod ri jet-
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la.3 Raz mje ri ob nov lje nog što va nja »našeg sve ca«, sv. Iva na, 
i zna če nje nje go ve tro gir ske ka pe le u »to pog ra fi ji« vjer skog 
ži vo ta Dal macije nag la šeni su u dru goj po lo vi ci 18. sto lje ća 
– su de ći ba rem po to me što se ar hi tek ton ska she ma tro gir ske 
ka pe le u to vri je me vi šek rat no po nav lja u gra đev nom ob li ku 
ka pe la i ap si da po je di nih žup nih cr ka va obal nih i otoč nih 
mjes ta. Kod njih je me đu tim izos ta lo nag lašeno zna če nje 
plas ti ke zi da, nje go va zap re mi na i gus ta raš čla nje no st du bo-
kim ni ša ma i vi so kim re lje fom po lus tu po va. Ta ko đer ne ma 
ni gus tog rit ma kruž nih pro zo ra, a na rav no ni onog obi lja 
fi gu ra li ke. Ali po nav lja se (za sve tiš ta žup nih cr kvi mož da 
i su vi še) iz du že ni pra vo kut ni bač vas to nad svo đe ni pros tor, 
os vi jet ljen vi so ko pos tav lje nim, naj češ će luč no zav r še nim 
iz du že nim pro zo ri ma, po put onih u Fi ren tin če voj ka pe li, 
ko ji su pro bi je ni u 17. sto lje ću na kon uk la nja nja Vit to ri ji nih 
skul ptu ra. Ka rak te ris tič no je da im svod, kao i u nji ho vu 
tro gir skom pred lo šku, ni je zas je čen sus vod ni ca ma, što bi se 
mog lo oče ki va ti s ob zi rom na kas no vrije me nji ho ve iz grad-
nje i vi sok pos tav pro zo ra.
Re ne san snom pred loš ku iz Tro gi ra naj bli že su ap si de žup-
nih cr ka va u ob liž njim Kaš teli ma, u Kaš tel No vo me i Kaš tel 
Šta fi li ću. U ob je cr kve ap si da je gra đe na kle san ci ma, vr lo 
pra vil no ob li ko va nim i než bu ka nim kao i u Fi ren tin če voj 
ka pe li, brod im je zi dan znat no ne mar ni je, gru bim kle sa nim 
ka me nom, a zid ne su pov r ši ne u unut raš njos ti ož bu ka ne. 
Ta raz li ka u gra đi zi da oso bi to je iz ra že na u Kaš tel Šta fi li ću, 
gdje je i vanj šti na ap si de ob lo že na pom no slo že nim re do-
vi ma ug la ča nih kle sa na ca. Fi ren tin če vo zo ni ra nje zi do va, 
od re đe no raz li či tim, ali me đu sob no po ve za nim te ma ma 
ar hi tek ton ske i fi gu ral ne plas ti ke, si gur no je bi lo po ti caj vi-
šes tru koj pod je li u ap si da ma ob je kaš te lan ske cr kve: vi je nac 
im se že is pod pro zor skih ot vo ra, tra ke po ve zu ju ka pi te le 
nji ho vih dop ro zorni ka, a zi do ve u vr hu zak lju ču je gre đe. 
I po tri po luk ruž no zav r še na pro zor ska ot vora u naj ši roj 
zo ni oba ju uz duž nih zi do va, svo jim ob li kom i mjes tom po-
nav lja ju jed na ko pos tav ljen slijed ni ša i pro zor skih ot vo ra 
u Tro gir skoj ka pe li.
U ap si di Žup ne crkve u Kaš tel No vo me, kao i kod Tro gir-
ske ka pe le, zo ni ra nje zid nih plo ha jed na ko se nas tavlja i na 
ok vi ru tri jum fal nog lu ka ja če op ros to re nim i um no že nim 
pro fi la cija ma: na ma siv nom pos ta men tu uz dig nut je pi las-
tar, is tak nut po put stup ca, iz nad nje ga je još je dan, ali ni ži, i 
Nikola Firentinac, kapela bl. Ivana Trogirskog, Katedrala, Trogir (arh. snimak: I. Tenšek)
Niccolò Fiorentino, chapel of Blessed John of Trogir, cathedral of Trogir
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taj gor nji red pi las ta ra no si po luk ruž ni nad voj tri jum fal nog 
lu ka – kako je to i kod Fi ren tin če ve ka pe le.
U Kaš tel No vo me ap si da je prig ra đe na cr kvi iz 16. sto lje ća, 
od ko je su os ta li sa ču va ni pr vi tra ve ji, nad svo đe ni križ-
noreb ras tim svo do vi ma. Na sred nji, znat no vi ši, nas tav lja 
se no vosag ra đe na ap si da.4 
Ap si da cr kve u Kaš tel Šta fi li ću gra đe na je is to dob no s bro-
dom cr kve. Ka men te me ljac po lo žen je 1753. go di ne. Iz grad-
nju je vo dio slje de ća dva de set lje ća tro gir ski gra di telj Ig na ci je 
Macanović (1727.–1807.), dov r šiv ši je 1775. go di ne. U iz ra di 
kle sa nih di je lo va po ma gao mu je Vic ko Macanović, član is te 
gra di telj ske obi te lji, ko ja je kroz pet ge ne ra ci ja sud je lo va la 
na mno gim gra di telj skim za da ci ma ši rom Dal ma ci je.5 Iz-
nad boč nog por ta la šta fi lič ke cr kve uzi da na je 1765. go di ne 
plo ča ko ja spo mi nje nje zi nu iz grad nju.6 Ali nac rt nje zine 
ap si de ra dio je 1770. Gaš par Kr še van, gra di telj ko ji je do šao 
s aus trij skog te ri to ri ja. Po tom ra do ve nas tav lja 1772. Fra no 
Cin ci de la. Na ru čio ci ni su bi li za do volj ni već za po če tom 
grad njom, pa is te go di ne pov je ra va ju Ig na ci ju Ma ca no vi ću 
iz ra du mo de la za no vu ap si du, a nje gov sin Fra no uk la nja 
ra ni je iz gra đe ne di je lo ve te gra di i pres vo đu je no vo nje zi no 
zda nje po oče vu pro jek tu. Na svo du Ig na ci je ve ap si de štu ka-
tu re je iz ra dio Jo sip Mon te ven ti, Ma ca no vi ćev su rad nik i na 
dru gim gra di telj skim za da ci ma.7
Ap side ob je kaš te lan ske cr kve gra đe ne su prib liž no is to-
dob no. Da je ap si da u Kaš tel No vo me ta ko đer iz zre log 18. 
sto lje ća, po ka zu je ar hi tek ton ska plas ti ka: dop ro zor ni ci ma, 
pi las tri ma tri jum fal nog lu ka, pro dub lje nim vi šes tru ko pro-
fi li ra nim uk la da ma, oš tro i gus to pro fi li ra nim ka pi te li ma i 
vijen ci ma, a zag lav ni ka me no vi natpro zor ni ka elas tič no su 
po vi je ni i reb ras tih čeonih stra na. Ne tre ba ni ov dje is klju-
či ti sud je lo va nje Ig na ci ja Ma ca no vi ća. Upo riš ta za tak vu 
pret pos tav ku ipak ni su pouz da na jer te melj ne slič no sti obi ju 
ap si da proiz la ze iz is tog pred loš ka, Fi ren tin če ve ka pe le, a 
ar hi tek ton ska plas ti ka ni je to li ko osob no od re đe na da bi se 
iz ru ko pi sa ko jim je ob li ko va na mog le pre poz na ti pouz da ne 
po du dar nos ti. Ali tre ba upo zo ri ti na jed nu dru gu po du dar-
no st, a to je da su ok vi ri pro zo ra na vanj šti ni ap si de u Kaš tel 
No vo me jed na ko ob li ko va ni kao i u unut raš njos ti boč nih 
bro do va Žup ne cr kve u Mil ni.8
Ma ca nović je još jed nom po no vio ide ju Tro gir ske ka pe le, 
ra de ći za na ru čio ce na oto ku Kor ču li. Ka da su u Bla tu 1795. 
go dine od lu či li da Žup noj cr kvi prig ra de ka pe lu ka ko bi u 
nju poh ra ni li mo ći sv. Vi čen ce, ko je je kor ču lan ski bis kup 
Koserić is te go di ne do nio iz Ri ma, pro je kt ka pe le Bla ća ni su 
pov je ri li Ig na ci ju Ma ca no vi ću.9 »Pod lo ga« nje go va pro jek ta 
po no vno je bi la Kape la bl. Iva na Tro gir skog Ni ko le Fi ren tin ca 
i nje zino to pog raf sko mjes to u sklo pu Tro gir ske ka ted ra le. 
Ka pe la sv. Vi čen ce je, kao i Kape la bl. Iva na, pos tav lje na 
u pop reč nu oso vi nu trob rod ne cr kve, na sup rot nje zi nu 
boč nom ula zu.10 Ta ko đer je pra vo kut nog tloc r ta i bač va sto 
nad svo đe na. Kao i u sve tiš tu Žup ne cr kve u Kaš tel Šta fi li ću, 
i ov dje Macanović pos tav lja pro zo re vi so ko na bo čnim zi do-
vi ma, u zid noj zo ni ob ru bljenoj s do nje stra ne vi jen cem a s 
gor nje gre đem koje od je lju je zi do ve od svo da. U Kape li sv. 
Vi če nce dva su pa ra pro zo ra, kao i u Kape li bl. Iva na, ali na 
des nom zi du su sli je pi jer se ka pe la pris la nja uz sus jed nu, 
ra ni je iz gra đe nu zgra du. Prozo ri su znat no ši ri, pra vo kut ni i 
ni su po luk ruž no zav r še ni. Ug lo vi ok vi ra nag la še ni su im uš-
ka ma, a gre đe iz nad i vije nac is pod nji ho vih ot vo ra ob ra ti ma 
su is tak nu ti, pa su ta ko ob li ko va ne nji ho ve klup či ce i go to vo 
gi gan ti zi ra ne nad streš ni ce. U tome se svo me kas nom pro jek-
tu Macanović znat ni je uda ljio od tro gir skog pred loš ka, te se 
ob li ko va njem ot vo ra i ma siv nom ar hi tek ton skom plas ti kom 
po ka zao suv re me ni kom stil skih prom je na oko 1800.
Iz grad nja i op re ma nje Kape le sv. Vi čen ce tra jali su i na kon 
pa da Ve ne ci jan ske Repub li ke i Ma ca no vi će ve smr ti, i nas ta-
vi li su se sve do 1816. go di ne. Iz ob jav lje ne ar hiv ske gra đe 
vi di se da su u nje zi noj iz grad nji sud je lo va li broj ni maj sto ri, 
me đu ko ji ma je i Pa vao Bru ta pel le, član is tak nu te obi te lji 
al ta ris ta i gra di te lja ko ji ge ne ra ci ja ma dje lu ju u Dal ma ci ji. 
On je 1799. godi ne pri mio is pla te za iz ra du ol ta ra, ali i za 
nac rt Kape le, za ko ji se ne zna je li bio pot re ban sa mo za 
dalj nje ra do ve na nje zi noj grad nji ili je dje lo mič no mi je njao 
i Ma ca no vi ćev pro je kt.11
Ar hi tek ton ska she ma Kape le bl. Iva na Tro gir skog sa svo jim 
pra vo kut nim tloc r tom, bač vas tim svo dom i vi so ko pos-
tav lje nim po luk ruž no zavr še nim pro zo ri ma u 18. sto lje ću 
po nav lja la se i u sve tiš ti ma trob rod nih cr ka va Hvar ske bis-
ku pi je. Pri to me su pro ve de na po je di na od stu pa nja, pa te 
slo bo de po ka zu ju ka ko se gu be alu zi je na pred lo žak, te da 
su ve ze s nji me da le ke i mož da za bo rav lje ne. Ta kav od mak 
od tro gir skog pred loš ka i kod Župne je cr kve u Pu čiš ći ma na 
oto ku Bra ču. Nje zi na ap si da ta ko đer je iz du že na, pra vo kut-
na, bač vas to nad svo đe na, kao i kod kaš te lan skih prim je ra, 
i os vi jet lje na je s tri vi so ka, po luk ruž no zak lju če na pro zo ra 
(sa mo s li je vog zi da, jer su na des nom izos ta li, zbog uz nje ga 
pris lo nje nog tor nja), ali izos ta la je za kaš te lan ske prim je re 
ka rak te ris tič na ar hi tek ton ska plas ti ka: pro zor ske ni še su bez 
ok vi ra, a zi do ve od svo da od je lju je sa mo us ki i plit ki vi je nac 
po dig nut znat no iznad pro zor skih ot vo ra, ta ko da ni je os tva-
re na po ve za na raš člam ba zid ne pov r ši ne. Od Fi ren tin če ve 
ka pe le i nje zi nih već spo me nu tih kaš te lan skih »rep li ka«, pa 
i Kape le sv. Vi čen ce u Bla tu na Kor ču li, raz li ku je se i ti me što 
ima dva pro zo ra i na za če lju. Ta kav pos tav pro zo ra če st je u 
ap si da ma kas no go tič kih i po tom u re ne san snih cr ka va, pa 
u slu ča ju cr kve u Pu čiš ći ma po ka zu je ve za no st uz tra di ci ju 
ko ja se ne svo di sa mo na Fi ren tin čev pred lo žak.
Pre ma ar hiv skim po da ci ma ap si du Žup ne cr kve u Pu čiš ći ma 
iz gra dio je Ig na ci je Macanović na kon što je 1793. go di ne 
hvar ski bis kup Ivan Do me ni ko Stra tik u pis mu žup ni ku 
sav je to vao »da tre ba ap si du to li ko pro ši ri ti, da se unap ri jed 
us kla di sa bu du ćim pro ši re njem cr kve ... Vje ro jat no baš 
zbog to ga do vez li su Pu čiš ća ni is te go di ne Ig na ci ja čam cem 
iz Tro gi ra, da za poč ne grad njom«.12 Ti po da ci me đu tim ne 
po ka zu ju da je Macanović bio i pro jek ta nt ap si de, jer ka da 
do la zi u Pu čiš ća, već se kle še ok vir trijum fal nog lu ka i di je lo vi 
ol ta ra, a to po ka zu je da su nac r ti za grad nju ap si de već bi li 
dov r še ni.13 I na kon nje go ve smr ti 1807. go di ne dov r ša va li 
su cr kvu pre ma ra ni jem nac r tu Pa vao Bru ta pelle i maj sto ri 
Ma tij Kos ta, Be rnardo Vi sa go i Bar tul Scan zi. Ali no vi ol tar 
u ap si di već je bio pos tav ljen 1801. go di ne, dak le ap si da je 
bi la dov r še na još za Ma ca no vi će va ži vo ta.14 
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Gru pi se pra vo kut no iz du že nih ap si da s vi so ko pos tav lje nim 
pro zo ri ma na boč nim zi do vima prik lju ču je još jed na cr kva 
Hvar ske bis ku pi je, Gos pa od Spilice, žup na cr kva u Vi su. 
Ne ma pro zo re u za čel nom zi du, ali se uda lja va od Firen tin-
če ve ka pe le strop nim zak ljuč kom um jes to bač vas tog svo da. 
Ap si du je gradio 1740. godine trogirski protomajstor Nikola 
Passeti, međutim, visinu joj povećava 1776. godine također 
Trogiranin Frano Cincidela, kada sklapa ugovor za izgrad-
nju traveja bočnih brodova crkve.15 Tra ve ji su me đu sob no 
od vo je ni po luk ruž no po vi je nim po jas ni ca ma, pa bi tre ba lo 
oče ki va ti da ima ju svo do ve, me đu tim, kao i ap si da, oni su 
strop no zak lju če ni. Gra di telj ko ji je tra ve je boč nih bro do va 
zak lju čio strop no um jes to svo do vima, jed na ko je pos tu pio 
i u ap si di. Ta ko se uda ljio ne sa mo od Tro gir ske ka pe le, 
ne go je na pus tio i stan dar de po ko ji ma se ap si da re dov no 
nad svo đi va la, ako je ta ko zak lju čen i pros tor bro da. A glav ni 
brod Gos pe od Spilice ima vi sok i ši ljat bač va ti svod po ja čan 
sus vod ni ca ma  
 Pra vo kut nu, bač vas to nad svo đe nu ap si du, s dva pa ra vi so ko 
pos tav lje nih i iz du že nih po lu kruž no zav r še nih pro zo ra, ima 
i Žup na cr kva u Mil ni na oto ku Bra ču. Pod je la zi da i ov dje 
od stupa od tro gir skog pred loš ka. Izos tav lje ni su vi jen ci koji 
po ve zu ju pro zor ske ok vi re, um jes to pi las ta ra po lus tu po vi 
ru be ot vor trijum fal nog lu ka, na bač vas to nad svo đe ni zid 
ap si de nas tav lja se zak lju čak go to vo po luk ruž ne os no ve, u 
vr hu zak lju čen u štu ku ob li ko va nom gi gan tskom školj kom. 
Udio štu ka te ra u ob li ko va nju zid nih pov r ši na vr lo je nag la-
šen, zid na plas ti ka od stu pa od jed nos tav nog po ret ka od re-
đe nog gra di telj skim ob li ci ma, pa zi da ni, kle sa ni i štukom 
ob li ko vani seg men ti ni su uvi jek usag la še ni. Ali ve za ap si de s 
Fi ren tin če vom ka pe lom ipak je neos por na. Jer na pos ta men-
ti ma trijum fal nog lu ka ka me ni su re lje fi ko ji pri ka zu ju ge ni ja 
lu čo no šu is pred od škri nu tih vra ta, jed na ko kao i u Tro gir-
skoj ka pe li. Je li cr kvu u Mil ni gra dio Ig na ci je Macanović? 
Spo me ni mo ov dje sa mo slje de će. Ne pos red no pri je, ili već 
u vri je me iz grad nje cr kve u Mil ni, Macanović je zaokup ljen 
Kaštel Novi, Župna crkva, apsida (Izvor: M. Duvnjak, Župna crkva Sv. Petra apostola u Kaštel Novome, 
Kaštela, 2007., foto: T. Bartulović)
Kaštel Novi, apse in the parish church
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Ignacije Macanović, Župna crkva, Kaštel Štafilić, uzdužni presjek (arh. snimak:  Miljenko Žepčić)
Ignacije Macanović, parish church at Kaštel Štafilić, longitudinal cross-section
Blato, Župna crkva, poprečni presjek crkve s uzdužnim presjekom kapele sv. Vičence (arh. snimak: I. Tenšek, D. Stepinac)
Blato, parish church, transversal cross-section of the church with the longitudinal cross-section of the chapel of St Vincenza
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Pučišća, Župna crkva, apsida
Pučišća, apse in the parish church
Vis, Župna crkva Gospe od Spilice, apsida
Vis, parish church of Our Lady of Spilice, apse
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Fi ren tin če vom skul ptu rom budu ći je 1778. za mi je nio svo jom 
ko pi jom dot ra ja li re ljef Bo ga Oca na svo du nje go ve ka pe le. 
Me đu tim, pre ma pre da ji cr kvu je gra di la obi telj Al via ni, 
podri jetlom na vod no iz Brin di sija, pa nas ta nje na u Tro gi-
ru i po tom na Bra ču.16 Sto ga pi ta nje je li Maca no vić ili su 
Al via ni au to ri Žup ne cr kve u Mil ni os ta je za sa da ot vo re no. 
Sva ka ko, Fi ren tin če va ka pe la bl. Iva na Tro gir skog ni je sa mo 
osob ni Ma ca no vi ćev iz bor. Nje zi na pri sut no st u ko lek tiv nom 
ima gi na ri ju dal ma tin ske po bož nos ti po ka zu je se već ra ni je, 
go to vo aneg do tal nom ne pos red noš ću, ka da na kru ni cis ter-
ne uz »Gu sa ri cu«, Žup nu cr kvu u Ko mi ži na Vi su, nez na ni 
kle sar 1705. go di ne ta ko đer po nav lja re ljef ge ni ja bak ljo no še 
ko ji iz la zi kroz vra ta zag rob nog svi je ta.17 Kle sar je priš te dio 
trud kle sa nja ci je le fi gu re lu čo no še, te je is pred od škri nu tih 
vra ta pri ka zao sa mo nje go vu ru ku s bak ljom.
Nikola Firentinac, kapela bl. Ivana Trogirskog, reljef genija bakljonoše 
na postamentu trijumfalnog luka (foto: J. Kliska)
Niccolò Fiorentino, chapel of Blessed John of Trogir, relief depicting the 
torch-bearing genius at the base of the triumphal arch
Komiža, reljef na kruni cisterne uz Župnu crkvu »Gusaricu« (Arhiv 
Konzervatorskog odjela u Splitu)
Komiža, relief on the crown of the cistern next to the parish church 
»Gusarica«
Milna, Župna crkva, reljef genija bakljonoše na postamentu trijum-
falnog luka (foto: M. Pelc)
Milna, parish church, base of the triumphal arch with a relief depicting 
the torch-bearing genius
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Vis, Župna crkva Gospe od Spilice, uzdužni presjek (Arhiv Konzervatorskog odjela u Splitu)
Vis, parish church of Our Lady of Spilice, longitudinal cross-section
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Summary
Vladimir Marković
Chapel of Blessed John of Trogir, work of Niccolò Fiorentino, and Dalmatian 
Religious Architecture 300 Years Later
In 1681, when the remnants of Blessed John of Trogir were 
transferred into the early-renaissance chapel designed by 
Niccolò Fiorentino (attached to the cathedral of Trogir in 
1467.–a1482), the chapel acquired special significance in the 
»topography« of Dalmatian religious life. The proportions of 
the renewed cult of Blessed John and the importance of his 
Trogir chapel in the religious »topography« were emphasized 
as early as the second half of the 18th century – at least judging 
from the fact that the architectural plan of the Trogir chapel 
was replicated in the form of certain parish churches, not only 
in the diocese of Trogir, but also elsewhere. The apses that 
come closest to the renaissance model of Trogir are those in 
the nearby Kašteli: Kaštel Novi and Kaštel Štafilić. In both 
churches, the apse was built of carved stone, shaped very 
evenly, just as in the chapel of Niccolò Fiorentino, whereas the 
nave was built less carefully, out of roughly carved stone, with 
its inner walls plastered. The difference in the wall structure is 
especially striking at Kaštel Štafilić, where the exterior of the 
apse is covered by polished carved stone. The zoning of walls 
by means of architectural and figural sculpture, performed by 
Niccolò Fiorentino, resulted in the partition of walls in both 
Kaštel churches. In the apse of the church at Kaštel Novi, the 
zoning of walls is continued on the frame of the triumphal 
arch, same as in the chapel of Trogir.
The church at Kaštel Štafilić was built by Ignacije Macanović 
(1727–1807) in the period from 1753 until 1775. Its architec-
tural sculpture shows that the apse at Kaštel Novi also dates 
from the late 18th century
Macanović replicated once more the idea of the Trogir chapel, 
namely in 1795, when he added a chapel of St Vincenza to the 
parish church of Blato on the island of Korčula. Same as in 
Trogir, the chapel is set into the transversal axis of the three-
nave church, opposite the side entrance. It is also rectangular, 
with a barrel vaulting, while its windows are placed high, 
same as in the parish church at Kaštel Štafilić, in the zone of 
the wall, which is limited from below by a cornice and from 
above by beams separating the walls from the vaulting.
In the diocese of Hvar, the theme of the Trogir chapel is rec-
ognizable in the apse of the parish church at Pučišća on the 
island of Brač, but only in the form of space and the windows, 
without the wall sculpture. The apse was also designed by 
I. Macanović, but apparently according to his own project. 
An equally shaped apse can be found on the same island in 
the parish church of Milna, although its wall design differs 
from that of its Trogir model. The link of the apse with the 
chapel of Trogir is nevertheless incontestable, given the stone 
reliefs on the bases of the triumphal arch, which show a 
torch-bearing genius, same as those in Trogir. Certainly, the 
chapel of Blessed John of Trogir was not a purely personal 
choice of Macanović. Its presence in the collective imagery 
of Dalmatian spirituality can be observed even earlier, with 
an almost anecdotal imminence, namely on the crown of 
the cistern from 1705, situated next to the parish church 
of Komiža on the island of Vis, where an anonymous stone 
carver replicated the relief of the torch-bearing genius exit-
ing through the gate of the afterlife. The artisan decided to 
spare himself the effort of carving the entire figure of the 
torchbearer and therefore showed only his arm protruding 
through the slightly opened door.
Keywords: religious architecture, 15th century, 18th century, 
Dalmatia, Niccolò Fiorentino
